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1 Présentation des trois longs poèmes du fils et successeur de Mowlavī-Rūmī, Solṭān Valad
(623/1226-712/1312),  à  savoir  Valad-nāme (éd.  par  J. Homā’ī,  Našr-e  Homā,  1376/1997,
113-377 p.), Robāb-nāme (éd. S. Gordfarāmarzī, Mo’asese-ye Moṭāle‘āt-e Eslāmī, 1377/1998,
119-612  p.)  et  Entehā’-nāme (éd.  M. Ḫazānedār,  Rowzane,  1376/1997,  40-394 p.).  Ces
maṯnavī-s sont maintenant édités au mieux.
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